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Član uredničkog odbora Informatologie, prof. 
dr. France Vreg umro je u svibnju 2007., u 87-oj 
godini života. Bio je istaknuti znanstvenik svjet-
skoga glasa, jedan od utemeljitelja komunikolo-
ške znanosti u Sloveniji i bivšoj Jugoslaviji, čime 
si je osigurao trajno mjesto u znanosti. Cijenjeni 
profesor Vreg je utemeljitelj i osnivač novinar-
skog studija u Sloveniji, te u poznim godinama 
svojega života i pionir etologije u Sloveniji, či-
me je uspio ostvariti svoja osobna htijenja iz 
mladosti. Profesor Vreg, diplomirani filozof, 
magistar političkih znanosti, doktor sociologije, 
studirao je komunikologijske znanosti na sveu-
čilištima u Europi i Americi. Autor je brojnih 
studija, članaka i znanstvenih djela. Već u pr-
vim svojim radovima oblikovao je humanistič-
ku sistemsku i razvojnu paradigmu komunici-
ranja, kao alternativu tada vladajučemu autok-
ratskom modelu društvene komunikacije. Ta 
nova paradigma je uključila teoriju društvenog 
i komunikacijskog konflikta, zatim kritičnu teo-
riju javnosti i javnog mnijenja s uporištem u 
frankfurtskoj školi, te sistemsku razvojnu para-
digmu, s korijenima u suvremenoj teoriji susta-
va. Profesor Vreg je u komunikologijsku zna-
nost ugradio i važnu paradigmu interkulturnog 
komuniciranja, trans-kulturne medijacije i kon-
flikta. Vecć je u zborniku „Mass Media and In-
ternational Understanding“, koji je uredio za 
Unesco (1969) i napisao raspravu o strukturnim 
i fun-kcionalnim razvojnim promjenama u 
svjetskoj javnosti utemeljio nužnost nastanka 
globalne autonomne javnosti. Takva bi javnost 
umjesto autokratskih centara moć ostvarivala 
pluralizam odlučivanja postujući autonomiju i 
suverenost svake nacije. Te misli razvija nakna-
dno u uvodnom referatu za UNESCO-v simpo-
zij “Communication Systems and the Promoti-
on of Human Rights” (UNESCO, Pariz 1987). 
Interkulturno komuniciranje je poslije u broj-
nim raspravama odredio kao oblik interakcije 
izmedu naroda, kultura i drustvenih sustava, 
koji uključuje i suočavanje kultura, iz čega se 
rađa kulturni i politički konflikt. Posebno je ob-
radio dimenzije konflikta između dominantnih 
i manjinskih naroda te načine dominacije veli-
kih kultura. 
 
Početak radnog djelovanja profesora Vrega obi-
lježio je Drugi svjetski rat, pod čijim je utjecajem 
France Vreg upisao studij medicine. U jeku rata, 
posvećuje se uredničkom i novinarskom poslu 
u časopisima Dolomitska zveza, Partizanski 
dnevnik, Slovenski vestnik i Koroška v borbi. 
Još je desetljeće nakon rata ostao u novinar-
skom poslu, a 1955. upisuje studij književnosti. 
Diplomirao je 1961., a za diplomski rad dobio je 
i Prešernovu nagradu. Nakon diplome, radio je 
na Institutu za sociologiju i filozofiju, gdje je u-
temeljio odjel za novinarstvo. Slijedeći korak u 
njegovoj bogatoj biografiji bio je rad na Fakulte-
tu za družbene vede u Ljubljani, gdje je uteme-
ljio studij novinarstva i počeo razvijati novo is-
traživačko–znanstveno područje – komuniko-
logiju. Njegovo temeljno područje interesa bila 
je povijest svjetskoga i slovenskoga novinars-
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tva, komunikacijske teorije, te teorije javnoga 
mnijenja. Ljubav prema novinarstvu ostala je iz 
ratnih vremena, a interes za masovne komuni-
kacije i javno mnijenje, javio se tijekom studij-
skih putovanja u SAD. Obrazovni program koji 
je profesor Vreg oblikovao u Ljubljani, ubrzo je 
postao model koji se koristio na srodnim studi-
jima u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu i Skoplju 
koje je prof. Vreg često posjećivao kao gostujući 
profesor. O važnosti njegovog djelovanja na 
prostorima bivše Republike najbolje govori či-
njenica da je bio najcitiraniji komunikološki au-
tor u bivšoj Jugoslaviji. Njegovo najplodnije ra-
zdoblje bile su sedamdesete i osamdesete godi-
ne. Početkom sedamdesetih izlaze njegova te-
meljna djela Javno mnijenje i Društveno komu-
niciranje. Većina drugih istraživačkih zapisa u 
svijetu iz tog znanstvenog područja, izašli su 
tek krajem sedamdesetih. Početkom osamdese-
tih piše knjigu Javno mnijenje i samoupravna 
demokracija, te početkom devedesetih Demok-
ratsko komuniciranje, za koju dobiva Kidričevu 
nagradu za životno djelo. Devedesetih se poči-
nje baviti i etologijom, a plod tih istraživanja je 
knjiga Sporazumijevanje živih bića. Problema-
tika političkog komuniciranja tema je knjiga Po-
litičko komuniciranje i uvjeravanje i Politički 
marketing i demokracija. Nemirnoga istraživa-
čkog duha, France Vreg stvara i promišlja do 
samoga kraja – posljednju knjigu, Taoistična 
komunikologija, izdaje u proljeće 2007. Ostat će 
zapamćen kao izniman predavač, mentor, istra-
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 GeburtsweheneinerNati-
on,Systemwechselundpolitischkulturelle 
Trends in Slowenien, u: Gerlich P., Plasser, F. 
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